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yanlış kelimeler, hattâ mânayı 
bozabilecek ibareler, nihayet, bir­
çok sarf ve nahiv hataları geniş 
bir yer tutmuşdur. Profesör İsmail 
Hakkı İzmirli bütün bunları ber­
taraf etmek için evvelâ metinleri 
tashih etmiş, müellifin naklettiği 
metinlerin me’jhazlerini İstanbul 
kütüphanelerinde bularak karşı- 
laşdırmışdır. Fakat bu iş, yalnız 
bu büyük zahmeti ihtiyar ile de 
başarılamazdı. İsmail Hakkı bey, 
1255-1444 seneleri arasmda cere­
yan eden vukuatı yıllara ayırarak 
birer birer tedkik etmiş, bundan 
başka, o devrin ıstılahlarına ve 
resmî muhaberelerine âid eserleri 
okumuş, metinlri yazma ve basma
Bu nüshamızda tıb bakımın­
dan âkil maddesini yazan Doktor 
Mazhar Osman, memleketimizin 
ve bütün ilim âleminin en müm­
taz simalarındandır. Ferecikli 
(Ferecik, Dedeağaç yanında bir 
nahiyedir) Mehmed Hurşid ağa 
zade Osman Zühdü efendinin oğ­
ludur, 1300 de doğmuşdur. İptidaî 
tahsliini Kırkkilise’de, idadi tah­
silini Üsküdarda ikmâl ettikten 
sonra Tıbbiyei Askeriye âlî sınıfı­
na girmiş, 1320 de Tıbbiyeden çık­
mış, bir sene Gülhane’de staj yap- 
dıkdan sonra asistan olmuş, ikin­
ci sene nihayetinde askerî tıbbi- 
yede emrazı akliye ve asabiye der­
si muallim muavinliği müsabaka­
sına girerek kazanmış, aynı za­
manda Gülhane seriryatında baş­
hekim ünvaniyle şube şefi olmuş- 
dur. 324 de Münih’e giderek aynı 
şubede ihtisasını genşletmiş, daha 
sonra Berlin’de Şarite kliniklerin­
de çalışmış, İstanbula avdetinde 
Gülhane seriryatına asabiye ve 
akliye profesörü olmuşdur. 1914 
de bu ders Gülhaneden kaldırıl­
ması üzerine askerlikten mezun 
etıbba meyanıpra geçerek Haseki 
mecanin müşahedehanesi başhe­
kimi olmuştur. 1915 de harp sebe­
biyle işgal edilen Fransız hastaha- 
nesine mecanin müşahedehanesi- 
ne nakletmiş ve Haseki müşahe­
dehanesi kapanmışdır. Mütareke­
de Şişli Fransız hastahanesinde 
sertabip kalmış ve bugüne kadar 
bu vazifeden ayrılmamıştır. Aynı
nüshalarla, icabettikçe ayni bahsi 
yazan diğer kitaplarla karşılaştır­
mış ve böylece metineri tashihe 
imkân bulmuşdur.
İzmirli İsmail Hakkı beyin ha­
kiki ilim adamlarına yakışan tarz­
da büyük bir emek vererek vücu- 
de getirdiği bu çok kıymetli eserin 
mütebaki eildlerini de ikmale mu­
vaffak olması, irfan kütüphane­
miz namına çok büyük bir kazanç 
teşkil edecektir.
Üstadın muvaffak olmasını sa­
mimiyetle temenni ederek hem 
kendisini tebrik eder, hem bu kıy­
metli eseri neşreden Maarif Ve­
kâletini tebrik etmeyi de bir va­
zife sayarız.
Profesör Dr. Mazhar Osman
zamanda Töptaşı bimarhanesini 
evvelâ vekâleten idareye başlamış, 
Zeyneb Kâmil hastahanesinde ve 
Toptaşı bimarhanesinde sertabip 
kalmışdır. 1927 senesine kadar 
Toptaşında çalışdıktan sonra 
Makrıköy Reşadiye kışlalarını em­
razı akliye ve asabiye hastahane- 
Si yapdırmak teşebbüsünde bulun­
muş ve muvaffak olmuşdur. 1940
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yarısına kadar bu hastahane ser- 
tabipliğini ve müdürlüğünü yap- 
dıktan sonra istifaya mecbur ol­
muşdur. 1934 de yeni üniversitenin 
açılması üzerine Makrıköy mües- 
sesesi müdürlük ve sertababetine 
inzimamen Tıb Fakültesi tababeti 
ruhiye kliniği müdir ve ordinar­
yüs profesörü olmuşdur.
Üstadın tababette ve tababete 
âid içtimaiyatta gösterdiği yüksek 
kudret, kendisine ilim âleminde 
çok mümtaz bir mevki temin et-
TASHİH
14 numaralı nüsha kapağının 
dördüncü sahifesinde 59 satırın­
daki «mutlaka» kelimesinin «ka- 
dir-i mutlak» suretinde tashih o- 
lunması rica olunur.
§ 13 üncü nüshada 203 üncü sa- 
hifenin birinci sütunundaki 21 
inci satır fazladır. Makinede tas­
hih edilirken 25 inci satır nasılsa 
buraya tekrar konulmuş, tatbik 
eden zat da görememiş. Bu satır 
silinerek bunun yerine (olunur. 
Mekkî surelerde âyetler kısadır. 
Medenîlerde) kelimelerinin ilâvesi 
rica olunur. Bunu ihtar ettiğin­
den dolayı, muhterem kariimiz 
İsparta mektupçusu Sadeddin 
Sönmez’e teşekkür olunur.
mişdir. Türk asabi ve aklî cemiye­
tinin yirmi yedi senedenberi reisi­
dir. Tesis ettiği Yeşil Hilâl cemi­
yetinin elân başındadır. Fransız 
lisaniyle konuşan memleketler ve 
Fransa emrazı asabiye ve akliye 
cemiyeti, beynelmilel akıl hıfzas- 
sıhhası âzasındandır. Fransada 
ofisyen akademi ile taltif edilmiş- 
dir. Hamburg asabi ve aklî cemi­
yetinin fahrî âzasıdır.
Üstadın bilhassa anlatma ka­
biliyeti çok yüksek derecededir. 
Anlaşılması güç en çetin bahisleri o 
kadar vuzuh ile takrir eder ki ih­
tisası olmıyanlar bile derhal an­
lar. Ünversitede ders verdiği gün­
ler, talebe ve amatörler dershane­
yi hıncahınç doldurur, dersini din­
lemek üzere diğer fakültelerden de 
talebeler gelir. Herhangi bir bah­
sin en ince noktalarını anlamak 
için onun dersinde bulunmak kâ­
fidir. Ondan dinlenilen bir bahis 
hiç silinmiyeeek bir surette dima­
ğa nakşedüir. Hiç bir kitap her- 
hanii bir bahsi onun kadar güzel 
anlatamaz. Derste böyle olduğu 
gibi halka hitaben verdiği tıbbî ve 
sıhhî konferanslarda da dinleyen 
ler üzerinde çok büyük tesir ve r 
lâkalar husule getirmekdedir. Tıb­
bî ve sıhhî vadide memleketimiz­
de ilk konferansçıdır. Avrupa kon­
feranslarında, bilhassa Liyon’da, 
Kopenhag’da, Paris’de, Romada 
yapdığı tebliğler çok nazarı dik­
kati celbetmiş, büyük alâka uyan- 
dırmışdır
Üstadın bu anlatış kudreti
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yazısında da vardır. Yazılarında­
ki vuzuh ve selâset sehli mümteni’ 
derecesindedir. Yazdığı yazıların 
da haddi hesabı yokdur. İstanbul 
seriryatı namiyle 23 senedir bir 
mecmua neşretmekdedir. Sıhhî sa- 
hifeler namiyle halka mahsus bir 
mecmua çıkarmışdır. Tababeti 
ruhiye, akıl hastalıkları, sinir has­
talıkları, muhtasar emrazı asabi­
ye, keyif veren zehirler, sıhhî al­
manak, zatütdimağ-ı istilâî, serir- 
riryat cephesinden alkolizma, sıh­
hî hitabeler, cinneti meşahir, kon. 
feranslarım, Ozenik = ırkın ıslâ­
hı... gibi eserleri, mecmualardaki 
mekaleleri on binlerce sahifelere
baliğ olmakdadır. Bundan başka 
yabancı dillerde yazılmış eserleri 
vardır. Üstadı,n ıbilhas,sa zehirli 
maddelere âid neşriyatı Cemiyeti 
Akvam’ın da nazarı dikkatini cel- 
bederek iki sene evvel kendisi ce­
miyeti Akvam’ın zehirli madde 
şubesine eksper tayin edilmiş ve 
bu hususda rapor suretiyle malû­
matı istenilmiş, cemiyette alenî 
okunmuş ve münakaşa edilmişdir.
Üstadın tesis ve teşkil kudreti 
de fevkalâdedir. İdaresine giren 
herhangi bir müessese iki gün 
zarfında derhal büyük bir tebed­
dül ve faaliyet gösterir. Emrazı 
asabiye ve cüzam müesseselerinin
tesisindeki mesai ve muvaffakiye­
ti şayanı hayrettir. Eski Tıb Fa­
kültesinin asri ihtiyachta muva­
fık olmadığını senelerce tenkid ve 
münakaşa etmiş, nihayet eski Da­
rülfünunun kapanarak yeni Üni­
versitenin ihdasında o mesainin 
çok inkişafkâr tesiri olmuşdur.
Elhasıl üstad, gerek hekimli­
kte, gerek hekimliğe ait içtimai­
yatta, gerek bir takım sıhhî mü- 
esseselerin tesis ve teşkilinde bü­
yük bir canlılık göstermiş, meslek- 
daşlarmm samimiyet ve hürme­
tini, halkın itimad ve sempatisini 
kazanmış çok kıymetli bir dokto- 
umuz, çok yüksek bir âlimimizdir.
ISLÂM TARİHİNDE
i l k  i h t i l a f  v e  i h t i l a f l a r
Asarımızın en yüksek Ulemasından mürek­
kep bir İslâm Akademisi tarafından yazılıp 
mümtaz muharririmiz Ömer Rıza tarafından 
tercüme edilen ve mukaddema 1-9 cildi eski 
harflerle neşrolunan büyük İslâm tarihinin 
onuncu, cildini teşkil eden bu eser, Hazret-i 
Peygamberin vefatı üzerine çıkan bütün si­
yasî meseleler üzerndeki ihtilâflar, münaka­
şalar, vukua gelen ihtilâfların saikleri, bu 
ihtilâlleri hazırlıyan şahsiyetler, nifak perde­
sine bürünen gizli teşekküller, büyük maha­
retle hazırlanan suikastlar, kanlı mücadele­
ler, ıbu ihtilâf ve ihtilâller neticesi olarak zu­
hur eden mezhepler, on üç asırdanberi de­
vam eden Sünnilk - Şiilik iftiraklarının di­
nî ve siyasî menşe’leri, an’asıl bir Yahudi 
dönmesi olan İbn-i Sebein İslâm arasına sok­
tuğu tefrika ve batıl akideler, bu hıyanet 
şebekesinin nasıl çalıştığı ve muvaffak oldu­
ğu, Yahudiliğin İslâmdan aldığı ilk intikam, 
gafletleri yüzünden Müslümanların uğradık­
ları felâketler uzun uzadıya izah edilmiştir. 
Bu mevzuda bu kadar mufassal ve esaslı ma­
lûmat veren bir eser yoktur. Beş yüz sahife- 
den fazladır. Fiatı iki liradır. Bez ciltlisi 225 
kuuştur.
Inkilâb Karşısında 
A K İ F  -  F İ K R E T  
Kurtuluş Harbinin iman kaynağı, İstiklâl 
marşı mı, Tarih-i Kadim mi ?
Yazan : EŞR EF  EDİB  
50 sahifeden ibaret olan bu eserin fiyatı 
15 kuruştur.
TANRI BUYRUĞU
Kur’anı Kerimin Tercüme ve Tefsiri
Fazıl muharririmiz Ömer Rıza’mn selis ka­
lemde, büyük tetebbü ve ihtimamlarile yazı­
lan bu tercüme ve tefsir, bin sahifeden faz­
ladır. Kur’anı Kerimin metni Hafız Osman 
hattile ve Arabî harflerle dâve olunmuştur. 
Tercemelerin altına tefsirler ince harflerle 
yazılmış, gayet nefis bir surette basılmıştır. 
Bez cdtlisi 4 lira, meşin cdtlisi 5 liradır. Taş­
ra için posta ücreti 50 kuruştur.
* ■ # *
M ÜSLÜM ANLIKTA HAC FARİZESt
Islâm mütefekkirlerinin İslâm meselelerini yeni 
bir zihniyet ile kavradıkları ve yeni bir ruh ile canlan­
dırdıkları bir devirde yaşıyor ve bu yeni kavrayışın 
yeni doğuşu müjdeliyen eserlerde karşdaşıyoruz. Bu 
eserlerin biri «Müslümanlıkta Hac Farizesi» unvaııile 
Arabca yazdan ve Türkçeye okuyucularımızın çok ya­
kından tanıdığı ve her eserini seve seve okuduğu fadd 
muharrir Ömer Rıza Doğrulun kalemde çevrilen güzi­
de eserdir. Bugünkü Islâm tefekkürünün Hac Farizesi- 
ni nasıl anladığını ve nasıl anlattığını gösteren bu eser, 
yeni bir dehâ mahsulü sayılmağa lâyıktır.
Eser Islâm âleminin her merkezinde fevkalâde te­
sir bırakmış ve bütün Islâm âleminin en tanınmış ule­
ma ve mütefekkirlerinin takdirini kazanmıştır. Eserin 
sonuna Arabistan, Maverayi Erdün, Hindistan, Filistin, 
Irak, Iran, Lübnan, Mısır, Suriye, ve Tunus ümera, 
ı iiesa, ulema ve mütefekkirlerinin eser hakkındaki mii- 
taleaları da dâve olunmuştur.
Bu kıymetli eseri okuyucularımıza hararetle tav­
siye ederiz. Bedeli 25 kuruştur. Tevzi yeri. Asarı İlmi­
ye kütüphanesidir.
İstanbul: Cum huriyet M atbaası
Taha Toros Arşivi
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